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Atasi rekod
10 tahun










yang berusia 10 tahun
Amt kelahiran Alor Star
itu melakukan lompatan
sejauh 15 75m mema
damkan rekod milik aflit
Sarawak Chai Song Lip
iaitu 15 56m yang dilaku
kan sewaktu Sukma 1998
di Selangor
Memang niat saya apa
bila hadir ke sini buat kali
terakhir ialah mencipta
rekod baru walaupun re
kod saya sebelum ini lebih
baik daripada hari ini se
malam katanya meru
juk kepada catatan terbaik
15 86m yang dilakukan
ketika Terbuka Kedah bu
lan lalu
Keadaan kecederaan sa
ya belum pulih sepenuh
nya Jadi saya bangga de
ngan apa yang diperolehi
Kejayaan ini adaiah yang
terakhir kerana seiepas ini
saya tidak lagi beraksi di
Sukma
Setidaknya tidaknya
ada juga rekod baru saya
lakukan untuk dijadikan
sebagai kenangan terakhir
saya kata penuntut ju
rusan Pendidikan Jasmani
di Universiti Putra Ma
laysia itu
Menurutnya ketiadaan
nya ketika Kedah menjadi
tuan rumah temasya dwi









apa yang dilakukan se
hingga kini Kalau boleh
saya mahu meningkatkan
prestasi dari semasa ke se
masa berdasarkan ke
mampuan yang ada ka
tanya
Ahmad Firdaus melaku
kan lompatan terbaik itu
pada pusingan ketiga un
tuk merangkul emas jauh
meninggalkan atlit Pulau
Pinang Aminikman Ab
dul Razak yang meraih pe
rak dengan 14 67m ma
nakala gangsa milik Mohd
Hakimi Ismail dari Perak
dengan 14 62m
Atlit tuan rumah
Ahamd Naiwan Aqra Has
sam sekadar menduduki
tempat keempat
